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En el  caso de un  servidor público  las  competencias  son  comunes  según  la óptica que  se utilice o 
pueden  tener una mayor especificidad en  función de cada ámbito. Posiblemente el  lector esté de 
acuerdo en que un conserje y un bombero, aun ser ambos funcionarios, no comparten algunas de 
las  características  vinculadas  al  concepto  compuesto  de  competencia.  El  caso  que  vamos  a 
desarrollar es el de  las competencias que, a nuestro criterio, debería tener un funcionario docente 
en la actualidad, al margen del nivel educativo en el que lleve a cabo su actividad.  
Pueden  encontrarse  fácilmente  decálogos,  ensayos  y  multitud  de  artículos  relacionados  con  las 
competencias del profesorado pero, siempre a nuestro criterio y considerando que cualquier intento 
de  establecer  una  lista  es  incompleto,  son  las  siguientes  la  que  deben  caracterizarle  para  poder 
desarrollar su función en el S. XXI, no necesariamente por el orden en que se citan. 
Dominio de la materia: se corresponde al conocimiento y saberlo aplicar. Aquellos conceptos que se 











segundos. No  se  puede  reproducir  lo  que  al  parecer  dijo  Sócrates  de  “¿Qué  les  pasa  a  nuestros 
jóvenes? No respetan a sus mayores, desobedecen a sus padres. Ignoran las leyes…”. Difícilmente el 
profesor  que  no  conozca  a  los  estudiantes,  les  podrá  proponer  actividades motivadoras  que  les 
conduzcan al aprendizaje. 
Empatía:  ponerse  en  el  lugar  del  estudiante,  conocer  su  situación  personal,  interesarse  por 
mejorarla en la medida de lo posible, sin invadir intimidades y con el mayor respeto. Desentenderse 








Transmitir  valores:  difícilmente  podrá  transmitir  valores  el  profesor  que  no  los  posea.  Explicar 
medioambiente sin tener conciencia medioambiental, parece difícil. Una sociedad en la que en gran 





Enseñar a aprender: no es  razonable pensar que  lo que  los estudiantes aprendan es  lo único que 
necesitarán  saber  a  lo  largo  de  la  vida.  Sin  duda,  la  época  de  la  vida  destinada  a  los  estudios 
formales, termina en algún momento pero será preciso que siga aprendiendo a  lo  largo de toda  la 




más.  Innovar  supone  establecer  nuevas  estrategias  para  que  los  estudiantes  aprendan,  y  no 
necesariamente  usando  las  demostradas  como  eficaces,  arriesgando  razonablemente  para 







en  todas  las  tareas de  la sociedad. La  tarea educativa es un conjunto coherente,  lineal y continuo 





misma  forma.  Garantizar  que  todos  superan  unos  umbrales  de  competencias  mínimos  supone 
establecer  sistemas  de  evaluación  diversificados  y,  para  ello,  es  importante  que  se  dominen 
diferentes  técnicas de  evaluar,  coherentes  con  la naturaleza de  los  contenidos de  los  temas que 
forman las materias. 
Autocrítica: utilizar la rueda de calidad, consistente en planificar, llevar a cabo lo planificado, evaluar 





no  debe  ser  ajeno  al  docente  puesto  que  los  estudiantes  dominan  su  uso  y  generalmente  son 
herramientas  eficaces que  se pueden  poner  al  servicio del  aprendizaje.  Ignorarlas o no hacer un 
seguimiento regular de las mismas es abocarse a la obsolescencia. 
Reciclaje profesional: no es fácil seguir el ritmo de los avances en todas las direcciones del campo de 
la  docencia.  Por  ello,  es  importante  seguir,  periódicamente,  cursos  de  reciclaje  que  permitan  la 
actualización  de  conocimientos  del  profesorado,  desarrollados  por  personas  cuya  función  es, 
precisamente, la formación y actualización del profesorado. 
Estas  competencias  no  tienen  porque  ser  propias  de  los  profesores  funcionarios  puesto  que 
cualquier  profesor  debería  exhibirlas,  pero  en  el  caso  del  servidor  público,  por  su  naturaleza 
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